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Sammentrængt Udtog af de til Land- 
huusholdningsselflabet indkomne Af­
handlinger om Midlerne til Hesteav­
lens Fremme.*)
M ed  M o tto :  "E e n  Draabe i  Havet."
fo r fa tte re n  soger, allerede i Priissporgsmaalets 
egne O rd , Beviset fo r , a t Praemie-Uddelingen ikke 
har gavnet, og inddeler derncrst Afhandlingen i  1) 
en Undersogelse om Prcemie-Uddelingens V irkninger, 
samt om Aarsagerne t i l  disse; 2) hvorledes Pengene 
paa anden Maade kunne anvendes.
1) Aarsagerne t i l  Hesteavlens Tilbagegang so- 
ges i  s ) Nedlæggelsen a f Landsiukterier, d) Udpar­
celleringer, «-) M angel paa Kundskab t i l  a t v«lge 
rig tig t t i l  A v l,  S) flet P le ie , e) uhenstgtsmoessige 
S ta ld e , og k) den formindskede A fstrtn ing.
2) F o r a t Hesteavlen paa anden Maade kan 
fremmes, bor Landmanden have 1) en Anviisn ing
' )  De tvende, allerede i  det Foregaaende omhandlede, nu 
i  Trykken udgivne P r iis flr ifte r, saavelsom Or. Heines 
Afhandling ere naturligviis her forbigaaede. A f  de 
20 Afhandlinger, hvoraf her meddeles et kort Uddrag, 
vare de under 6. L  I '.  I .  ?. (Z. 17. anforte, 
forfattede i  det tydfle, de ovrige i  det danske Sprog.
- t il a t udfore en bedre Hesteavl, og 2) gives Opr 
m untring og M id le r t i l  a t udfore den med Fordeel. 
E ftera t Vceddelobs N ytte  er o m ta lt, anbefales 
disse tilligemed D yruostilling og Auclion. 2 Vcedr 
delobsbaner foreflaaes for J y lla n d , 1 for Sjcellanv 
og 1 for Fyen. Derhos anfores: at ikkun Afkomr 
met a f tidligere belemrede Prcemiehingster maatte tilr 
stcedes Adgang t i l  de fsrst oprettede Vceddelob, indr 
t i l  fuldstcrndige Vceddelob senere hen blive bragte 
istand. Ogsaa Slcegtregistre for Hesteavlen flulde 
indfores. Landets Prcrmiehingster flu ide fremstilles 
t i l  Skue det forste A a r ,  og de Hingster, hvis A fr 
kom vinde Prcemie i de foranstaltende Vcrddelobsr 
p rove r, flu lde tillcrgges Vcrrd som Landbeflelere, 
og anbefales; fo r de. S le tte  flu lde man advare, og 
endog fastscette en M u lc t fo r deres Anvendelse som 
Stodhingster. —  Den omhandlede, h id til i Hester 
prcemier udbetalte, S u m  foresiaaer Forfatteren a t 
anvende t i l  a t begrunde og vedligeholde Vceddelob.
L.
M o t t o ! " E t  nyt Fo rfog ."
Denne Afhandling nnderssger:
1) Hvad Prcemier Uddelingen h id til har bevirket;
2) hvorledes Landbeflelerne ere og burde vcere; og
3 ) Vceddelobs Vcrrd, forenede med Hesteudstillinr 
ger og Aucrioner;
hvorved Resultatet b live r: at hvad der h id til er ber 
virket ved Prcemier, vilde ogsaa vcere opnaaet uden
disse. Im id le rt id  foreflaaes dog 1 ) at uddele Prat- 
mier for Folhopper, 2) at holde Vceddelob og 3) 
a t anscrtte faste og lsnnede Embedsmand, der lede 
A lt  ved Hesteavlen. T i l  den Henfigt ffulde dannes 
faste Commisstoner omkring i Landet, og som aar- 
ligen astcegge Negnffab for Stutteriedirectionen. A m t­
manden og et fast Medlem ffn lle staae i Spidsen.
For de omtalte 3 t i l  4000 N bd lr. ffu lle  opkjor 
bes provede Landbeffelere, maaffee 8 » 10 S tk r .  
unge hvert A ar. D e  ffu lle  derefter overlades Gods­
ejere, med A fflag  paa Jndkjobsprisen, for ei a t have 
den aarlige Udgift ved a t holde dem. Pengene t i l  
Præmieuddeling og Voeddelob ffu lle  derimod t i l ­
vejebringes ved a t forege den pag Hartkornet lagte 
V e te rina irffa t.
J o v r ig t anbefales Fuldblod, men som ffa l "dan­
ne s ," hvis det ikke haves. D e t Kongelige S n it te ­
ne ffulde reduceres, fo r blot a t producere Landber 
skelers; ogsaa et P a r mindre S tu tte rie r ffulde oprettes.
Angaaende Vceddelob forfikkrer Forfa tteren,  a t 
han har kun taget Hensyn t i l  danske Heste, og alt- 
saa ikke i fjerneste Maade t i l  Fuldblod og dets 
A fkom ; " th i det vilde vcrre uhensigtsmcrsstgt, strax 
a t begynde Vceddelob med allerede forcrdlede Heste." 
—  Heller ikke maa nogen Hest lobe mere end eet 
A a r.
Vceddekjorsel troes gavn lig : de svcrre Heste ffu lle  
lobe i  T rav , og de lettere i  Carriere.
e.
M o t t o :  " ------- UrAo sniinos sevum^ue notevis prse-
cipus, Iiiric slias årtis , prolein^ue peren- 
tunr," etc.
Forfatteren deler Hesteavlens Form aal i 3 A f­
delinger, nemlig at producere 1) Arbejdsdyr, 2) K rigs- 
heste og 3) Heste, som kunne soelges t i l  Udlandet. 
E fte r en Forklaring herom, saavelsom om V ig t ig ­
heden a f at anvende Fuldblod, hvorved anfores Ud­
tog af D H r r .  H artm anns, v. B ie ls  og Grev Sze'r 
chenyes S k rifte r, foreflaaes Voeddelsb, fordi 1) der­
ved bliver Landbeskelerdepots overflodige, 2) udpeges 
det svagere A fkom , som soelges t i l  Udlandet, og 3) 
udbredes Kundskab om Hesten. H an soger a t be­
vise, at Proemier aldeles intet M idde l ere t i l  Heste- 
avlens Fremme, og foreflaaer den omhandlede S u m  
anvendt t i l  1 ) Voeddelobsproemie fo r 4aarige Fuld­
blodshingster, 4aarige og 5aarige Hopper, dog med 
svoer Voegt og paa langt M a a l;  2) at understotte 
Banen i  Oldesloe for at komme i ncermere Forbin­
delse med Udlandet, og 3) a t fremsoetke hippologiske 
Priissporgsm aal.
v .
M o t t o :  "^estinn lente."
Forfatteren anfsrer i  Kap. 4 ,  blandt de M aa- 
der, hvvrpaa et Lands Hesteavl kan forbedres og 
foroedles, fslgende:
4) Ved Udvalg blandt Landets bedste Heste. 
L ) Ved Indforelse a f fremmed B lod . 3 ) Ved Vced-
delob og Voeddekjsrsler. 4 ) Ved en hensigtsmcrs- 
sig Remontering. 5) Ved nyttige S k rifte rs  Udbre- 
delse. D e  folgende Kapitler t i l  8 in c l. , indeholde 
fo r det meste historiske Undersøgelser om D anm arks 
og andre Landes Hesteavl, om samtlige her emane­
rede Forordninger og disses V irkn inge r, og soges 
derhos godtgjort, hvorledes Hesteavlen dog er gaaet 
frem. I  det 9de Kapite l foresiaaes, t i l  Forsog at 
henfirtte en Fuldblodshingst i Randers Egnen; lige­
ledes tilraades, som t i l  Forsog, Vcrdderidt, dog 
kun med svcer Vcegt og paa langt M a a l.
Forfatteren finder hensigtsmæssigt, foruden Ved- 
blivelsen a f P r«m ien 20 N bd lr. fo r 3aarige Foler 
efter indbrcendte Hopper, at udvide Præmiernes An­
ta l i  D anm ark t i l  6 ,  i  Hertugdommene t i l  4 .
D .
M o t t o .  "Werbefferungen im  landwirthschaftlichen G e- 
werbe wie iu der P o lit ik  muffen so viel moglich 
dem -Besteheilden angepasst werdeu," o. s. v.
Forfatteren bersrer forsi Aarsagerne t i l  Heste­
avlens Tilbagegang, blandt hvilke han regner den 
Omstændighed, at Opdrcetningen er gaaet fra  de 
Velhavendes t i l  de fattige Landmands Hoender. 
H an indrom m er, a t Indforelsen a f engelske H ingr 
sier og disses P a rring  med gode Landhopper har 
viist sig sterdeles n y tt ig ; anforer derfor, a t fra  den 
engelske Hesterace skal vor Races Forbedring gaae 
u d , og beklager a t de paa Moesgaard opstaldede 
engelske Hingsier have viist sig saa nfrugtbare, at
de have vakt Landmandens M is tro r . H an  m is­
b illige r, a t man for disse Hingster forlanger al for 
lave Springpenge, hvilket maa flade Hesteavlen. 
Desuden mener han, a t Udstillinger a f Hingster 
ikke bor vcere Regjeringens, men Privatmandens 
S a g . —  Rigtigere Anskuelser om Hesteavlen onfler 
han udbredt. H an foreflaaer: 1) a t alle t i l  Land- 
flodheste duelige kongelige Hingster scrlges t i l  Land­
m and. 2 ) Forhoielse t i l  det Dobbelte a f  de hid­
t i l  bestaaende Kongelige P rcrm ier, hvorved han anr 
forer 3de Indvendinger som Proemiens Modstandere 
pleie a t opkaste, nem lig: s )  a t man vcrlger kun 
D y r ,  som gefalde M t ;  d) imellem de S le tte , den 
mindst S le tte ; v) at Proemieheste vandre ud a f 
Landet. Disse Indvendinger soges i det Folgende 
gjendrevne og derved y ttre r Forfatteren: at det sve­
de Kjenderoie sjeldent fluffes hvad Hestens Hoved­
egenskaber angaae. —  H an mener det Tidspnnct 
at vcrre fje rn t, paa hvilket Dygtighedsprover med 
Landracen kunne anvendes, at Prove med H alvblods­
heste ved Vceddelob er a f ringe N y tte , og at 10 
A a r lcengere hen v il lcere, om Vceddelobene holde 
flg  hos os. A f  a lt hvad der er virket fo r Heste­
avlen, anseer han Præmieuddelingen for det, der 
har virket bedst, og bevidner: at den fo r lave Prce- 
mie a f 100 Rbd. med Sagkundskab og t i l  P ub li­
kums Tilfredshed er bleven uddeelt. H an mener 
a t det er tvivlsomt, om Fuld- eller Halvblod er det 
bedste fo r os.. H an o n fle r, a t Regjeringens Un- 
derstottelser t i l  Vcrdvelob maae vedblive, men fin-
der derhos, a t Landets Hesteavl trcrnger t i l  en mete 
directe O pm un tring , end Vceddelob, og at store 
Prcrmier for gode Hingster hertil bedst egne sig. 
S o m  et andet Ovmuntringsmiddel foreflaaer F o r­
fatteren Nemontehestes Jndkjob t i l  meget forhoiede 
Priser.
Motto:  "Nicht Ruhnr — nur NuHlichkeit ist des Be- 
strebens Ziel."
Forfatteren gaaer ud fra  den S ynspunkt, a t 
der h id til ikke er serget nok for gode H opper, iscrr 
da ved Hesteavlen Forholdet mellem Hingst og H op­
per kan antages at vcere 1— 60. H an gjor For- 
skjel imellem Forcrdling og Forbedring, forste skeer, 
mener h a n , ved Hingster, sidste ved Hopper, og 
da Forbedring er vigtigere end Forcrdling, er det 
gode H opper, man iscrr maa lcrgge sig efter. T i l  
a t afhjelpe S avne t a f gode H opper, foreflaaes at 
anvende A Deel a f den omhandlede S u m  t i l  aar- 
ligen at opkjobe H oppefo l, som derefter g ra tis  
skutte uddeles, saavelsom TEresmedailler t i l  a t bcrre 
o. s. v. Ogsaa Prcrmier for Hingster burde udde­
les. Forfatteren tilstaaer, ikke at kjende Forholdene 
i  D anm ark.
6.
M o t t o :  "8.6S x s ir is s  e i is ir i  c iv iu m ."
Forfatteren anbefaler vel Vceddelsb, men kun 
for storre Godseiere, Forpagtere og flige Hesteeiere;
th i skulde Bonden deeltage, vilde han forledes t i l  
S v i i r  og Hestepranger«, samt hans Agerbrug flades.
J o v r ig t skulde Præmieuddelingen vedblive at op­
muntre Bonden.
En Udvikling vin Voeddelob og Vcrddekjorsel, 
samt om H erregaards-S tutterier, troer Forfatteren, 
ligger udenfor Sporgsm aalet.
M o t t o :  "Lotis jsin verdorum, si sat vene."
E fter en In d le d n in g , er Forfatteren a f den 
M en ing , at Proemier bor uddeles og derhos bestaae 
i  W restegn a f S o lv  og G u ld . Ligeledes A fdrag i 
S ka tte r skal tilstaaes fo r Hingsthold o. s. v. For 
de Penge, som herved spares, skulde kjobes Landbe- 
flelere. Voeddelob fo r p riva t Regning tilraades, dog 
kun med danske Heste.
l .
M o t t o :  "?ost Iiudils klioedus."
Prcemieuddelingen, siger Forfatteren, har fladet 
derved, at kun de bedste Hingster forevises, medens 
man aldrig korn t i l  Kundskab om Mcrngden a f de 
fle tte , saa at man kunde udelukke disse fra  Avlen. 
H ans V ink  og Forflag ere i  det Væsentlige Folgende:
1) A t paa Besigtigelsesstedet, i Begyndelsen a f 
J u l i ,  flu ide alle i  D istriktet vcerende Hingster 
forevises.
2) D e  3 fortrinligste blandt disse gives Proemie, 
medens de ovrige erklceres for udygtige, naar 
ikke M angel paa Bedre maatte fordre Brugen.
3) D e Hingster, svin ikke passe t i l  Egnen, fluide 
vises andensteds hen.
4) D e svcrre Heste skulde holde 10Z t i l  11 Q v tr .
5 )  A f  Lod skulde skimmel, sorte, lyse og rodbrune 
foretrækkes.
6 )  E fter 5 A ars Forlob maatte ikke lcenger an­
tages Hingste a f  ureen Farve eller med Aftegn.
7 - Den, som foreviser en bruun Hingst, maa be­
vise, a r den ikke nedstammer fra  rode F o ra l­
dre o. s. v.
8) For i 4de A a r gives ingen Prcemie.
9) Beskadigelser og ikkearvelige Feil ffade ikke.
40) Den samme Hingst kan kun hvert 2det A a r 
erholde P ram ie , dog ikke over 3 Gange.
41) Forst ester Aars Forlob, ester den sidste Præ­
mie, maa Hingsten soelges nd a f Landet.
12) Vedkommende Embedsmand skulle paasee, at 
alle Hingster mode o. s. v . ,  og at de udyg­
tige ikke bruges.
13) D e r skal foeldes Beraadflutninger om : hvilke 
Form aal man ved Va lge t har at skrabe ester.
14) D a  Pram ierne mere ere en Udmarkelse end 
en Lon, behsve de ikke at vare store.
15) Fem a f de tilstedevarende bedste Hestekjendere 
ffulde forene sig om, at uddele Pram ierne o. s. v .
16) Bondens Hesteavl er vigtigere end Godsejerens.
17) Flere Kredse skulle flaaes sammen fo r at danne 
D istrikter, hvori akter skulle uddeles P ram ie r.
18) 1ste P r iis  skal vare 100 Nbd. og 2den 80 
Nbd. o. s. v.
19) Ogsaa for Hopper bor uddeles P ram ie r.
Forfatteren indram m er, a t vel har Vaddelob,
Dyrskue og Pram ie-Uddeling, som nu flere S teder
er indfort, sin N y tte , men dog er det ua fg jo rt, om
"en lobende Race" passer fo r D anm ark.
L .
Motto: "Ikke et enkelt Middel, men den forenede Med­
virkning af flere passende Foranstaltninger, for­
maner at bringe vor Hesteavl til det Punct, 
Tiderne fordre og Omstændighederne tillade."
Forfatteren begynder med en Forklaring om, 
hvorledes Pleien virker paa Livsfunktionerne hos 
Hesten. Dernast anbefales K rydsn ing , og forme­
nes, at P ram ie r satte den mindre kyndige Land­
mand istand t i l  a t drive foradlet Hesteavl.
2 Binds 2 Hefte. (22)
Vcrdderidt og Vcrddekjorsler ffulke afgive en 
temmelig god Maalestok paa Hestens Evne t i l  a t 
bevcrge sig; men a t de skulde vcrre Maalestok for 
Hestens samtlige gode Egenskaber, strider mod al 
sund Fornu ft. S ta m ta v le r kunne vcere interessante 
i  videnskabelig Henseende. Forfatteren foretrækker 
Præmieuddelinger for Vceddelob, v il have Prcrmierne 
forogede med 3 , og at der udscrttes Prcrmier a f 5  
Svecier for de fortrinligste Hopper. D en engelske 
Halvblodshingst anbefales t i l  Landracens Forad ling. 
Vceddelob vilde koste fo r meget, da man i det mind- 
sie maatte have 24 Baner.
I , .
M o t t o :  "b^^vus por so curs,ir»s, si ism en bortsris, 
kortins ibit."
E fter en Deel Undersøgelser om Theori og om 
Menneskers Vcrrd, soger Forfatteren at vise, at Prcr- 
mie-Uddeling dog maa have gavnet, efterdi Hestcavlen 
siden 1793 er gaaet fre m ; kun ikke i S je llands nord­
ostlig« D ee l, ford i Hovedstadens Ncrrhed hindrer 
Hesteavlens Fordeelagtighed. Im id le rt id  er det ikke 
Prcrmierne alene, der have kunnet bevirke dette; th i 
1813 blebe de -  ringere i Vcrrd end 1795 o. s. v. 
En anden H indring  er ogsaa "Menneskets Ufnldr 
kommenhed," nemlig i hvad Uddelingen angaaer.
Derncrst anfores Noget om Hesteavlens T i l ­
stand, iscrr om Udgangssg, og t i l  S lu tn in g  y ttre s : 
"a t  Forordningerne have gavnel ved a t udbrede gode 
og sunde Begreber; th i Beskaffenheden a f den Hest, 
der kan krones, angives.
S om  flere M id le r foreflaaes: Prcrmie for H ing- 
sier og for H opper, samt en Douceur a f 20 Nbd. 
fo r hver P la g , 3 A a r gammel, der er falden efter 
en Prcrmiehingst eller Landstodhingst. Om  den S pe­
cie, der skal gives for Hopper, tilsiaaer Forfatteren, 
a t den blot kan betragtes som Drikkepenge for en lang 
Reise. A t der gjores Bedragerier med Erhvervelse 
a f Attester fo r ,  a t Hopperne ere bedcrkkede a f stut-
tn  irdygtige H ingster, tilstaaer Forfatteren ligeledes, 
—  og dog anbefales Proemiers Uddeling a l stulle 
vedblive der, hvor Hesteavlen trcenger t i l  Forbedring. 
M en hertil flu ide kun en mindre S u m  anvendes, 
hvorimod den storre Deel a f denne fluide bruges 
t i l  Vcrddelob og Fremstilling a f fortrin lige Hingster. 
Ogsaa Hopper flu lle  fremstilles. P rsver flu lle  forer 
lages ved Kjorsel eller R idning.
S lu tte ligen v il Forfatteren have, at Sum m en 
f la l deles i tvende D ele, nemlig een t i l  Hingstr og 
ben anden t i l  Hoppe-Proemier o. s. v.
» I.
Motto: "Held den Konge, som tanker paa Landets Wel."
Forfatteren gaaer ud fra  den Grundsætning, 
a t Hopper bidrage ligesaameget som H ingster, t i l  
Folkenes Godhed, hvorfor hine ogsaa flu lle  gjores deel« 
agrige i Proemie-Uddelingen. Betingelserne skulle voere:
1 ) D y re t opdrcrtkes t i l  3die A a r, uden at fo r­
rette andet end ubetydeligt og let Arbeide.
2 ) En Prcrmie a f 20 L 30 Nbd. S o lv  skulde 
hvert saadant have, som blev erkjendt dygtigt.
3 ) For disse Prcemiefoler flu lle  herefter, hvert 3die 
A a r , atter gives Proemier, een paa 4 0 R b d . 
og to paa 20 Nbd.
4) Den blandt disse Hopper, som i 3 A a r efter 
hinanden har fodt F o l, f la l tillaegges 40 N b d .; 
fo r 2 Fo l derimod kun 30 Nbd., men fo r eet 
F o l 15 Nbd. RemonterCommisstonen skulde 
overtage Uddelingen.
5 ) Loengere end t i l  16de A a r maatte ikke concurreres. 
S lu tte ligen anfores en Ballance over S u m ­
mens Tilstrcekkelighed, beregnet fo r 16 A ar.
IV.
Motto: "At have gode Heste og v«re godt kjsrende, let­
ter Farten paa meer end een Maade paa Livets 
Wei."
Aarsagen til PrcemkerS liden Virkning ssges
her i,  a t Bonden betragter det som en Sjeldenhed, 
a t kunne erhverve dem. Jstedet for Pengeprcrmie 
skulde blot de stulteridygtige Hingster udpeges, brcrnr 
des og derom gjores Anmeldelse i offentlige B lade, 
hvilket maatte blive O pm untring nok o. s. v.
Derim od fluide den S u m , som spares fra H ingr 
sierne, nu uddeles fo r Hopperne, fo r at Bonden 
kunde vcelge bedre, og opfede Opdrcrttet bedre.
D a  Tiderne nu ere bedre end fordum, v il Fo r­
fatteren ogsaa have, at andre M id le r nu flu lle  an­
vendes; savledes flu lle , blandt andet, de gode H op­
per flaffes fra  Kjsbstaden ril Landet o. s. v. Is te r 
flu ide gamle eller kasserede Hopper opljobes og ind­
brændes som Fslhopper, dog fo r Landhuusholdningsr 
selskabets Regning. E nhver, som derefter snflede 
sig en Folhoppe, kunde kjobe deraf.
Kongelige Hingster flu lle  udscrttes hos Land­
m and, og bedoekke for 1 Nbd. Nogle Hingster maatte 
kjobes i Udlandet, og derefter overlades Liebhabere, 




Forfatteren forflkkrer, a t intet M idde l kan sat­
tes i Sam m enligning med Gavnligheden a f Præ­
miers Uddeling, "da de ere et sikkert Voern mod 
Udartning t i l  en ringere Race; th i det er en S and ­
hed, at gode Hingster ere nodvendige." Im id le r t id  
er det dog en Feil, a t mange Hingster bruges, som 
ikke burde bruges o. s. v. D e rfo r maatte ingen 
Hingst holdes, uden Stutterie.Commissionens T il la ­
delse. Den maatte hvert A a r forevises, og en B e­
stemmelse fo r Bedoekningspenge gives. Skulde der­
ved i nogle Egne blive M angel paa Hingsier, kunde 
den jo afhjcrlpes ved engelske Hingster.
k .
Motto: "Es bluhe die Pferdezucht."
Vigtigheden a f at have gode Hingster opfordrer 
Forfatteren t i l  at forestaae:
4) A t en Commisston ffa l bedomnie alle i D i-  
strictet vaerende A a rin g s fo l, hvoraf siden de 
vcrlges, som skulle forblive Hingster, medens 
de andre paa Stedet castreres.
2) S o m  4aarige maae de bruges t i l  Bedoekning.
3) F o r Bedoekningen maatte betales 2 Rbd. og 
A nta lle t a f Hopper bestemmes. N aa r Foliet 
fodes, betales en lignende S u m .
Ved Jndforelsen a f disse 3 T in g , kunne Proemierne 
bortfalde, og Pengene anvendes t i l  a t stkkre LaNdmam 
den gode Hopper. F o r 4000 Rbd. ffulde nemlig 
aarlig  opkjobes 66 Hopper L 60 Rbd. i 10 A ar, 
altsaa 660 gode Hopper, og i 20 A a r folgelig det 
det dobelte A n ta l. Disse Hopper skulle derefter 
fordeles t i l  uformuende brave Landmoend, og ledsa­
ges a f en Forskrift om ikke a t soelge dem, men kun 
aarligen at tilbagebetale noget a f Kjobesummen. 
Gode Love skulle gives for Hesteavlen.
Motto: "Liedes Pfafflein, furcht Dich nit.
Sag Dein Sprnchlein, theil es mit."
Forfatteren begynder med at anbefale Prcemier 
Uddeling fo r Hopper. Hingsiprcrmien ffulde t i l  den 
Hensigt deles, og fo r at spare Dioeter m. v ., ffulde 
D istriktets Jndvaanere uddele Præmierne. En til- 
stroekkelig Erstatning for Hingstprcemierne v il vcere: 
Omsorg fo r ,  a t feilfulde Hingster siet ikke bedoekke, 
hvilket bedst lod sig udfore ved et Dyrskue, saaledes 
som nu i Jtzehoe. Drrncest anbefales P r«m ie r fo r 
Voeddelsb i T ra v ; th i fo r Voeddelob i Carriere er 
allerede sorget tilstroekkeligt, deels a f Mode eller 
Luxus, deels fo r at prove Fuldblodet, hvilket dog 
ikke bor v«re Landets almindeligste Hesteavl. N y t-
ten a f Vceddelobet i Oldeslohe, hvortil Udlcendinger 
kunne concurrere, kan Forfatteren ikke indste.
A t kjobe cedle Hingster, er et Forflag, der mur 
ligen maatte foretrækkes begge de foregaaende; dog 
er Capitalen dertil ikke tilstrcrkkelig. I  saa Tilfcrlde 
raader Forfatteren at begynde med de samme (orien­
talske) Hingster som Englanderne begyndte med; 
th i de engelske Heste maatte omdannes for at passe 
t i l  vort Diemed. M aatte  kun den i Europa fo r­
dum bekjendte danste Race atter komme frem , er 
Forfatterens S lutn ings-D nste.
« .
Motto: "Knap! sattle mir mein Danenross!"
D e r bevises forst, a t de flette Stodhingster ere 
t i l  Skade fo r Eierne og Landet, omendstjondt Prcr- 
mier skulle have virket derimod. Im id le rt id  kunne 
Prcemier dog ganske gaae ind, naar en Commisston 
i  hvert D istrik t lod sammenkalde alle Hingster og 
deraf udvalgte de bedste, i Forhold t i l  Hoppernes 
Mcengde. Eieren maatte ikke scelge Hingsten, uden 
saadant forinden va r anmeldt. A lle uduelige H ing ­
ster skulle udelukkes fra  a t bedcekke, fo r at Eierne 
a f de gode kunne erholde deshoiere S p ring lon . Den 
omhandlede S u m  maatte da bruges kun t i l  Prcemie 
fo r Hopper, svin skulde kjobes og uddeles t i l  ufor­
muende Landmcend, med den Forpligtelse, aldrig at 
stille sig derved, og a t afgive t i l  Vedkommende et 
a f  de forste F o l,  naar dette var udvoxet, o. s. v.
8.
Motto: "Kil et forbedret Agerbrug."
A t Prcemierne -o have stiftet usigelig N ytte , 
kan , mener Forfatteren, ingen Retsindig ncrgte, og 
fo r at de endnu mere kunne gavne, foreflaaes:
A t udvide Anta lle t a f Besigtigelsesstederne; at 
4  Prcemier gives istedetfor 3, og at Forskjellen imel­
lem disse maa blive m indre, end hidtil.
r .
Motto: "For Fædrenelandets Vel."
Forfatteren foreflaaer a t overdrage Proemkerne 
fra  Hingsierne t i l  Hopperne, omendstjsndt Forholr 
det vilde blive som 1— 30. En Under-Commission 
skulde i hvert Herred dannes, for i M a r ts  Maaned 
a t udpege alle de H ingster, som maakte springe.
17.
(Uden Devise; — paa et Halvark.)
Forfatteren erklcrrer, uden videre B ev iis , Prcrr 
mier Uddelingen fo r u n y ttig , og v il have ar man 
skal fordele den omhandlede S u m  imellem de Voedder 
lobspladse, som allerede ere oprettede. Jscer antages 
Vcrddelobene som en Grundstolle fo r Godheden a f 
de privilegeerte Landbestelere.
S o m  en Hovedfeil angives den h id til brugte 
K rydsning a f Marskheste, danste og engelste Heste, 
a t vcere. Enhver a f disse Racer bor opdroettes reen 
fo r stg. Jscer anbefales den holsteenste, saakaldte 
gam m el-danste. Race, som voerdig t i l  paany a t 
hcrves frem, hvilket burde flee ved Prcrmier og ved 
et S tu tte ries  Anlcrg.
Middel imod Honningdug.
(Meddeelt i nedenstaaende Skrivelse til Landhuushold» 
nings - Selfiabet.)
^ e g  tager mig herved den underdanige og crrbsdige 
Frihed, a t tilmelde det hoirespective Selskab folgende 
a f  mig i  denne Som m er gjorte Bemærkninger over 
Afgroden paa min M a rk , Nugen betroeffende:
I  J u n i Maaned blev -eg opmærksom p aa , a t
der i  m in R u g  satte sig en D u g , som iblandt os 
Bsnder kaldes Honningdug; denne satte sig fast i 
draabeviis og blev siddende Dagen over, og naar 
jeg bersrte den, kicebede den sig fast ved Fingrene, 
ncesten ligesom G u m m i; esterat jeg i 2de Dage med 
^Engsielse havde betragtet dette (da jeg bestemt troe­
de a t det maaite vcrre Nugen t i l  H inder i sin D ræ ­
ning) erfarede jeg den 3die D ags Morgen tid lig , 
medens den scedvanlige D u g  var paa, at H onning­
dugen ved H jcrlp a f denne kunde Issnes. Jeg re­
solverede da t i l ,  og ved H jcrlp  a f m in K a rl, tog et 
Stykke Neeb, som kunde straekke over en A ger, og 
drog det ra f l over hver Ager frem og tilbage, og 
ved denne Trcrkning gik Honningduggen af. S aar 
ledes drog v i Duggen a f en 6 Tsnder Land. D a  
jeg nu fik Rugen indhostet, erfarede jeg meb F o r­
undring , at jeg a f lige B on ite t og a f ligedan be­
handlet Jo rd  kunde faae omtrent 3 S kp r. mere i  
Traven, end nogen a f mine Naboer, og i de 6 A ar, 
jeg har beboet G aarden, har m in R ug ikke vceret 
bedre end i A a r, da mine Naboer derimod klage 
over, at deres er meget ringe. Hvilken Bemærk­
ning jeg herved underdanigst og cerbodigst kommuni­
cerer det hoirespective Landhuusholdnings-Selflab, 
fo r ,  ifa ld  m in ringe Bemærkning maatte vcrrdiges 
D e ts  cerede Opmærksomhed, Vet da kunde komme 
t i l  flere Landmands Kundskab. Jeg har t i t  tcenkt 
over den sommetider i Rugen indfaldende N ust, og 
jeg formener: at den hidrsrer fra  De sommetider over 
Landet drivende Havgnser, og den D u g , som disse 
foraarsage, burde ligeledes afdrages med Neeb; men 
dette har jeg ikke havt Lejlighed t i l  a t erfare.
Bjornstrup i Dronninglund S o g n , H jorring A m t, den 
20de November 1831.
Underdanigst og cerbodigst 
Lars Lhriflian Larsen.
